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Ut minus arctam consilium (sive sinem) statuunt pcenarum; su-mendarum, qui ad peccantem emendandum illud totum re-stringunt, aliorum a peccatis deterrendorum nullo prorsus
habito respectu j ita satendum est, s in,illarum genere atque modo
constituendo, diligentius ad illum sinem attingendum & polle &
debere respici, quam vulgo jam fieri videmus,.
The},. 11. Non parum igitur ad miserias minuendas se felici-
tatem augendam humani generis contulerit Magistratus, qui pee-
nas civiles ad emendandos peccatores magis aptas atque esfica-
ces reddere, satis serio siuduerit.
Thes. 111. Quod de Oratoribus seiseit Fabius: Qui dum
dicit, malus videtur, utique viale dicit 3 id de Coctoribus
omnis generis magis etiam valet,
Thes, IV. In virtute atque felicitate populorum, maxime qui>
diversis admodum temporibus vixerunt ,.interse comparandis, sa-
cile non est, aptam satis & conslantem utriusque definiendae men-
suram ubique constituere; quamobrem nec parvae dissicultatis
totum est plerumque hoc consilium.
Thes V. Non modo inter aequalitatem hominum naturalem,
ac eam quae in civitate locum habere & potest & debet, magna
intercedit disserentia; sed etiam naturalis illius absurdam sibi
formant ideam, qui eandem omne fortunarum, auctoritatis at-
que dignitatis diterimen tollere, somniant.
Thes VI. Recte statuttur, studium improborum, virtutem si-
mulandi, quali tributum esie, quodvirtuti pendere inviti coguntur.
Thes VII. Praejudicium illud, quo ingenia feliciora faci-
lius in vitia flecti multi statuunt, satis quam man-
cas multi de vera indole virtutis ideas soveant,
Thes. Fili- Licet omni dlibio careat, ingenii, felicitatem majorem
multo faciiioremque hominibus ad bonas artes quascumque viam aperire-}
tamen mediocribus ingeniis siliatio esse debet, illius laudes Caepe licere
per industriam majorem non modo attingere, sed etiam superare.
Thes. iX Magni momenti est in consinis hominum expendendis
&
investigandis, aecurata Lockii obseryatio, mortales bonum pssclens mi-
nus, majori absenti plerumque sidere praeserre*
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succeflorem habuhle videtur 3 Mitgistrum Jactum
eum quem a. 1526 de vita migrasle, lupra (p. 700 not.
s. Marie Magddlene dagli) adhuc Arcbidiaconus Aboensls vocatur, in IJi-
teris Judieialibus stelionis sturc Pro-Regis, <& senatorum Regni, en
die datis (Reg. Eccles. Ab. Fol. 2§2). si in literis, quibus praedium
Tursunperd Coenobio Nadendalensi donatum suit, datis Valle gratiae a.
I448 ipso die s. Dionysii sociorumqne ejus Martirum, (y Oct.), quibus-
que sigilla sua appendi secerunt Magnus Episcopus, Dn. Henricus Bidz
(Ehrlig och IIrdnge Riddare Herr Henrir Bidz i PJynds') & Magijlcr
Paulus Archipresbyter Aboinjis (Mr. Pawal ArkcpreHer i Abo') , atque
Consules £3 senatus Urbis Nadendal , anni nota, ut suspicamur, in vitio
est, (ita ut legi debeat 1498 pro 1448, MCDXCVIII pro MCDXLVIII ?);
noslrum M. Paullum iis seribendis intersuisse sequitur, atque Archidia-
•eonum (cui 'vocabulo Arthipresbyteri illud tum sequipollere existimabi-
tur) eo anno jam suisse. Quo autem polito, Johannes Olai (qui a. de-
mum 15065 cum antea suisset Archipresbyter, Episcopus est factus) sinis
suisse antecessor non potuit? (cs. supra pag. 646 & p. 714 not. 815),
Cur autem laudatas nuper literas non a. 1448 exaratas esse susplcemur,
haec est caussa, quod Archiprcepositus quidem tum suit M. Olavus Magni
Cposlea Episcopus, supra p«g. 512), Arcbidiaconus autem M. figurdus
Johannis (ad diem certe I Febr., Reg. Ectles. Ab. Fol. 272) 'vel M.
Johannes Magni (d. 27 Apr, Ib. Fol. 246), vixque probabile videtur
M. Paullum (cujus caeterum nulla in illius temporis monumentis alia
occurrit mentio) tertium eodem adhuc anno suisse hujus dignitatis pos-
sessorem? Utrovis autem anno (vel 1448 vel 1498) Magnus (vel II vel
III) erat Episcopus, & Henricus Bidz (vel Avus vel Nepos) Eques
& Legiser: csr. supra p. 24, 28, 542 — 547. Quantum autem nos vete-
ra monumenta cognoscimus, major ille (Legiser sudersinnirc) vocavit s«
Militem in Vik, Minor (Legiser Norrsmnire) Militem in Nynds , neque
exempla contrarii nobis ulla succurrunt: quod vero alitet Nob. stierw-
man (vid . App. ad Fol. H. Ab. a. 1785, p- 197) & poli eum *Job. Uggla,
id partim ex consusione viri utriusque (supra p. 545 not. 560),, partim
ex ipsa hac, quam dubiam esse docuimus, anni nota, pro certa ab e*
assumta, prosectum esse videtur?
(820) Hunc in Archidiaconatw M. Paulo successisse, verba Regislri
Ai. supra p. 716 not. gig) aliata, innuere videntur? Quem eundem
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799) didicimus? Huic porro subrogatus eodem anno
suit 4, Mag. Johannes ( 821); post cujus mortem a. 1547,
hoc munus abrogatum suit (supra p. 37, &700 tl)). Archi-
diaconos autem eodem tempore suislereperiraus 1. Magnum
Laurentii Grisesoth (1, Grissoth , ut alio loeo nomen suum,
vitiose puto? scribitur); qui a. 1502 obiit (822'). Hicmensam Arcbidiaconi liberali donatione quinque Praedio-
rum auxit, ea sub conditione, ut succeflores sisi' de prae-
seripeis quatuor missis canendis curam diligentem aeque-
perpetuam haberent, ut literae ipsae donationis aeque sun-
stiisse, qui deinde Archiprsepotisus factus, a. 1529 decestit, credas? Cs<*supra p. 700, not. 799.
( gai )>■ Hunc M. Jostanitem (Mejier HansJ, e gente Fltmingiansr
vriundum, silium stiisse Johannis' Fleming (an illius de quo Nob. UgglaL c. p. 68, N:o 663?)? fratrem Petri Fleming de Frijkala
,
& Nepotem
JJenrici Fleming in sundholm, (adeoque fratrem patruelem Erici &. Iwa-
ri, vid. supra p,‘ 71 j not. 313) vetus Genealogia gentis Flcmingianse
in Archivo Regni asservata, ostendit?' Nescio vero an idem esse ppssit
Dn. Jdhannes Fldmingh, qui ordine primus inter Canonicos, socios Fra-
ternitatis Trium Regum , enumeratur? Csr. supra p. 476.
( §22 ) Inter Litteras Casndbii Nadendalensis, in schedula chartacea
sltu jam atque senio sere oblitterata, haec leguntur: ,, I,tem A:o D:ni ;
„jv,8-- obiit Dn. Nicolaus de Thovvcsala pie memorie.“
«Anno D:ni MD1I obiit honorabilis ■ vir Dh. -Magtots Archisiacontis»-35 Ipse vive vocis oraculo dixit . Patri nostro carissimo, cujas anima
3 ,in pace perpetua requiescat, ceteris fratribus audientibus, vester sum 9
,,si non venero vivus, ventam utique, mortuus, quoniam bie in mona-
,,sterio elegeram sepulturatn,, & ante- X annos colligavi centum marcae
M pro sepultura & tesiamento meo; non autem tradit*, quod non facit
5 ,cum 40 marcis - - . & nondum - - - nec pro exequiis conventualiter.
«celebratis , 5 marcas, 3 solid. minus. “ Lucrum libi ereptum suisle.,-,
%oni_fratres jegre tulisse videntur;
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«lationis siibjimctae (823) docent. 2. Deinde a. 1512 In-
(82?) «Universis & singulis presentes literas inspecturis, vlsnrig
audituris Magnus Laurentii
, Ardhidiaconua Ecclesie Aboensis, sa-5,lutem in Domine. sempiternam, & sidstn indubiam presentibus adhibe-3,le ’ 'Y,ular ex tvuimonio veritatis unusquisque, mortalium villicus Dei„sore dinoscitur in hoc mundo, quoque tandem dc villicatione ctia co-«ram supremo Judice necesse erit reddere rationem: idc reo ego presa-«tus Magnus iudicmm illud distctctum cupiens prevenire, in laudem o-Det ac sue matris, intemerate virginis Macte, & omnium
„ anctorum ejus, nec non ob salutem anime mee, parentum, propin-«quorum, benefactorum ac amicorum meorum, & omnium Christi side-
ntium , vivorum ac desunctorum, preteritorum, presencium Afuturorum,
5 ,de consicto & consensu Reverendi in Christo patris & Domini mei, do-
«mini Laurentii , di.vina providencia Episcopi Aboensis, & sui venerabi-lis Capituli, mstitui, fundavi & erexi, ac vigore presentium instituo,
qua”dam P/ehendam cum certis perpetuis MilTis, i»1 Aboens‘ PMsata, ad altare JandeCrucis in nova Capella ad la-etus aqudonare Ecdcsic JnpradiBe, modo & ordine infra seriptis, in«perpetuum dicendis: videlicet omnibus seriis 2:is pro sidelibus desun-„ctis, seriis quartis de quinque vulneribus D:ni nostri Tecti Christi, se-de beata & diebus sabbatinis dc compassionc bea.
«te Mane virginis. Pro quarum Missarum continuacione seu sustenta-«cione, dono, lego & appreprio eidem Prehende quinque predia mea in-P
.r^Um In V™0 '*™ B«nakala, dictum Melkela, cum duobus«Moleructus ibidem in torrente Tervenknjhi (Terzvakojki), que emi a,,Dn. Ettco Jacobi, quondam Canonico Aboensi, pro CCC marcis de-





U ° “J ?aC6bi ’ sorore D:ni Erici presati, pro C
’’
7 3™ predium in saro, dictum Mdkinpd, quod emi
s 11? marcis; 4:m predium ibidem , dictum Kor-
Relal dctn i r Jknne^acobl P™ CC marcis; 5 :tum predium m„ s a, ictum soymjs, quod emi a Petro Hansson pro C marcis. Quam
T" Predi# Cl,pradista ’ omnibus suis ju-
***? & C ° nsensU
ravi A /Ij-
venerabihg Capituli, annexui, uniyi Aincorp».
*'
' riacoiiatusj pro susientatione preductarum Missarum in
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venimus Mag. Paulum skeel huic muneri praefinite (824)*
unde a, 1513 (?) ad Praeposituram promotus, succeslbrem-,
habuit 3. Magistrum J.acohim Jahannis, eundem (ut pu-
tamus) qui poslea in Praepositura quoque eidem succes*
sit (825)’ Post quem 4. jlasperus ille (si nomen, silum
recte, legimus?,; qui a. 1526 hac dignitate, eminuit, supra-
,,perpetuum poslldenda: ita quod Archidiaconus? quicunquc pro tempo-
,,re fuerit, de hujusmodi Mistis continuandis & dicendis sollicitudinem-
,,habeat diligentem, prout in extremo, indicio coram, districto judice de
,,hoc velit reddere racionem. Qua propter ausero a me &ab heredibus.
,,meis quibuscunque omne jus, li. quid sortassis in predictis prediis teu
„ad predicta predia* videatur, habere,, appropriando ea, sicut predictum,
5,mense Archidiaconatus in perpetuum postidenda, eo- presertim, quod
„intuitu ecclelle & cum ejus pecunia sore dinoscuntur-acquisita. In quo-
„Tum omnium & Angulorum premittorum evidhnciam firmiorem, sigiilunr
„meum personaie, una cum ligillis presati Domiiti mei Reverendi, sui
3 ,venerabilis Capituli, ac Consulatus Aboenlls, presentibus inserius simi„appensa. Datum Abo anno D:ni- MDI die, Mercurii, prima mensis De»-
„cembris. a (Reg . Eceles,. Ab, Fol, 275'Oj
(g24) De eo supra jam egimus 716 nott. 8*8? 8 19* Anno 1513"
•aussarn pro praedio Ecclesiec Heickild contra Henricum Korpolayn hic
Abose feliciter, egit, coram Pro-Rege sstnone sture & Regni senatori-
bus, quorum Literae Judiciales in Regi/l. Eccles., Ab. (Fol. 282) exslant,
tale Initium habentes; „Wij- epterschrissne steen stvire, sveriges Rikes
3 ,Forstandere, Htmming Gadt Electus til Linkdpingh, Knwth Ejkilsson,
s ,steti Chnstiersson , Ake Triensson , Ryddeie, Niles Ejkilsson , Iwan
„Jonsson , Clazues Henricsson och Hinrich stensson, Wepnare, sveriges
„Rikes Radh och man, gsit.e vitherligit met tHette varth narvarendis
3 ,wpne bress, ath aar Gwdz byrdh MDXIIP, Tiisdagen nesth sore
3,st:e Marie Magdalene dagh, so-the wij sor ratthe pa Abo Radshvssuj
,,Tha kom sor oss hedherligh man, Mestct Paml sked, Erchedegnc j
,,Abo, ok kerde &c.
(825) Vid. supra p. 716 sqq. nott. gis > 82s*
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pag., 701, not;. 799) eadem ornatus suisse videtur. Cls&-
sit tandem, hanc seriem 5. Mag. Fetrus silia, post cllus
mortem (a. 1542 d. 20 Junii) haec dignitas suit abolita.
Decanos plures non reperimus commemorari, quam 1.
M. Arvidum Kurck , qui ad Episcopale sastigium ex hoc
gradu evectus suit (supra pag 32), cui ille primus forte
praesuerat? (csr. ssipra p.ig. 617 sq. & 673). succesibrem
habuisse videtur 2. Mag. Qmirndum , quem inter cognatae
suos(s26) Auctor noster reserre videtur (supra pag. 33),
quique socius 'infelicis navigationis ab> Episcopo in sve-
ciam suseeptae, cum eo una periit (supra pag, 659 sq.), $
Fetrus. Ragyaldi■„ post. cujus mortem haec dignitas sublata
(8 26 }Ex qua hic gente fuerit,- ignoramus.- Episcopunr autem Air-
vidum, ex veteri suisse gente-Kurckia , supra- docuimus (p. 651). Nob.
V- Dalin scribit, multiplici errore, Arvidum-. fratrem suisse illius Erici
Canutii qui cum aliis Regni senatoribus in Laniena stockh. a. 1520
periit; hujus autem silium suisse Canutum Erici in Ncis, cujus uxor He-
lena Claudii (Elin Ctasdntter') nomen Kurckianum in mariti sui sami-
liam intulit (Hijl. sv. P. III. Vol. I. C. 2", 3, not. (o) p. 56, IO §.
not. (t) pag. yg; cs, P. II,. C'. 20, §• 27). sed I:o Ericiis ille Canuti
scripsit se- m Hiulejla (Vid.. Tegel i. c., P. I. pag. 14), quod; prodit ex
alia eum gente, non ex Kurckia (adaeque nec fratrem Episcopi Arvidi)
suisse? 2:o Pater Canuti Erici),., qui sese scripsit in Lauko (non in Ncts ),
Jn vetere schemate Gencalogtco (de quo seepe commemoravimus) vo-
catun Ericus Oxleson tilNcis , alius plane ab Erico Canuti Ho sinire 1520necato; atque Canutus ille Erici aeque silium habuit Ericiim, sed
nem Canuti (Jsns Knutssnn til Lauko'), R. senatorem, ut ibidem doce-




, (Tdnne Ericssnns) per quem nova illa gens Kurckia suit propagata.
Qua vero cognatione Benedicius Kurck (Kurcke, Korke , adeo enim varie hoc
gentis nomen apud veteres seriptum repentur) Canonicus Aboensis (de quo
nuper pag. 6qq) Episcopum attigerit, dicere nequimus: ex veteri tamen
Rnrekia gente illum etiam suisse (nara nova illa nomen hocce serius usu^.
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suit (cs, supra pag. 41 & 697). Inter acteros
praeter eos qui ad superiores deinceps gradus aseenderunt,
nec non ultimos illos, quorum nuper mentionem, Au.
ctore nostro prxeunce secimus, neminem hoc xvo flo-
rentem nominare possumus, qui quidem sit commemo-
ratione dignus; nisi Oeconomos Ecclesiae excipiendos pute-
mus, quorum ordine ultimos, Hermannnm, svenonem &
paxe coepit), ,adeoque Episcopum Arvidntn ultimum non suisse masculur»
illius gentis surculum, quod vulgo Esseri solet, liquet, Csx. v. stjern-
man Matrickel osver svea Rikcs Ridd. och AdeL P. I, p. 72: ubi simul
aslerit, gentem, veterem swerd , hic in Fennia olim celebrem, veteris
Kurckiance stirpis suisse propaginem;, qua quidem de re certi nihil assir-
mare nos .audemus, quamvis arma gentilitia ead.m omnino '(qualia de-
scribit Nob. Uggla I. c. IV Asdeln. p. 3? not. (a) ) utramque familiam
gcAasse, extra dubium lit. Inter viros autem ad illam gentem pertinen-
tes, in monumentis nostris laudantur X. Henricus swerdh
, qui a. 1423
literas ]Valdemari Dtekn judiciales sigiiio suo, in parcecia Tavasl»; Ja-
nackala munivit {Regijl. Eccles. Ahoens Fol. 233), ac a Nob. Lager-
bring ( Hijl. R. sio. T, IV, p. 104. csr. Hadorthii Apsend. ad Chron-
Rhythm. p. qosq.) inter Regni senatores a. X435 suisse docetur, (prae*
teritur tamen a Nob. UgGla ) ut & a. '.442 inter compurgatores Regni
Maiesohalli Caroli Canutii (ib. p. 364)' 2. Olavus swerih , Armiger,
qui a. 1443 5 1445 14.51 Judex Territorialis Ostrobotnim suisse depre-henditur, Uxor ejus Helena Johannis {Elin ssons dotter') a. X451 jamdecessexat; ipse autem a. 1458 adhuc vixissc videtur? (Litt. Ca-nob. Na-
dend. & Reg. Eccles. Ah. Fol. 15-2). Hic duos habuit silios: 3 Petrumswerdh , Judicem Territorii Kumoensis a. 1463 {Reg. Eccles. Ab. F. 141)
& 4 01avum svi.erdh, . Ab hoc autem Petro diversum suisse alium opor-
tet Petrum swerdh (hujus soxtassis patruum?), cujus vidua Catharina
Haquini {Kaderin Haquonsdotter) a 1478 dilettns suos silios (h. e. gene*
ros, ut ex literis discim.us ipsius Olavi Drake, Armigeri a. 148 1 datis,
qine in Biblioth. Rcg. stockholm. servantur) Olavum Drake & Gnjlavum
slattc rogavit, ut literas quasdam, eo datas anno, sigillis suis appensis
munirent {Jieg. Eccles Ahoens Fol. 195) ; atque hunc quidem Petrumsjmrdh (non juniorem illum) esse credas, qui, una cum Henrico nuper
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Mcolmm Thonue , supra memorari vidimus? (827'), Nu-
merum Ecclesiarum insigniter crevisle, nuper animadver-
timus (p. 691 not.)- Literarum apud nos his temporibus
statum, paullo ante attigimus (csr pag. 671 — 686), nrae.
cipuos illarum cultores atque doctores simul memoran-
tes (.828). Quibus rebus addimus, nostras quidem
scholas illud deliquium quod multae aliae scholae pa-
triae pallae sunt (82.9), expertas suisse non videri
saudato, inter compurgatores Carolt Canutii a. 1440 occurrit ('Hadoeph.-IV c. pag. 364 )1.
(827) Cs. supnT p. 699. shenoni', a. TsisT muneri nuper admoto',,iuccessisse credas Nicolaum Thomas , a. 15,4.6, cum idem administraret,-.
mortuum. Vid- supra p. 677 not-
Fntcr Magislras ex svecia oriundos, Wittembergse ab anno
1517 ad a. 1561 hoc honore ornatos, quorum Catalogum olim concin-
naverat M. Erasmus Nicolai (EpiTcopUs tandem Arosiensis), exhibitum.
la Novellis Ltterariis- Bibliothecae Regice {Pangi. Biblinthekets Tldnin-
g.ar om larda saker )■ a Cei. GjorwEll' a. 1767 editis, P. I, p. <;(, sq.
nostratium nonnisi IV, sigfridus Finno , Cunctus (Jbhannis) , MichadlAgricola & simon (Ilenrici) V/ihorgensis
, recensentur; quorum primus-
ille, a. 1534, d. 5 Cal. sept. Magister rerunciatus, Rector stiisse scholastarensts docetur, nobis cmterum ignotus: sortasiis ille etiam addito Ili-
pendio, quali creteri populares sui srLu-bantur, domo illuc missus? Ca-
unium a. 1536, d. 29 Augusti , Agricolam a. 1529, simonem' a. 154'r, d. gCal. Mart. Magistros suisse creatos, idem prodit: unde supra (p. st
676) a nobis allata, suppleri possunt. sed Petrum sdrkitnx , ThomamFrancipi, utrumque Tcittum , Paulum gjiiusihi , Eri cum Hjrkdpdum &c.
omnino praeterit, evidenti argumento, quam iit mancus indiculus ille
habendus.
(829) Florem literarum-, regnante Gujltcvo /, aileo' non apud nos’
sicvisle, ut potius inanis magisque dccrevisse yideatur, atque parum omni-
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aio vel incitamenti (praeter memorat* Xqpra p. 673 s<h), a h°c » csete-
xum laudatissimo, accepisse, .res cst maniiella. <Cs. Diss-lM. Nath. Gbstihh
dc slatu rei literariae in svccia sub imperio R. Gustavi l. \Ups. a. 17855
-Prses. Cei. Fant ed.) $. I &4. Confirmant rem ipsse iiterse Regis, cum
ad-omnes Dioeceses a. 1533 missse (apud WirkmahEcces. Vcrh T. I. ;p,
•245 Tq.) -ubi de scholarum patriae ruina acerbe queritur, tum a. 1538
cb X Airg. ad Nicolaum Magni (ap. Celsium Monum. Politico-Eccles.
ex Archivo Palmjlold. p. 29 sqq.) &a. 1579 d. 15 Aug. ad Nicolaum
Vrebrdenscm (ibid. p. .41 Tq. ) elatis. Excusaticmem quidem & desensio-
nem suam ipse Rex in laudatis -ad Nicolaum Magni literis assert; qute
de' primis regni sui temporibus utique valet , (quibus penuria omnium
rerum premebatur}, sed ad ultimos non seque quadrare, aerarium locuples
tellari videtur quod £11 ccesseri reliquit, non sortassis nihil ad vattiora
.atque ambitiosiora consilia suseipienda hunc exstimans (ut solet sere .dives
haereditas, non Prmcipum minus quam privatorum cupiditates excitare
& alere), parum felici & suo &.regni sato. Negari quidem nequit, Re-
gem graviter hortatum tuisse rusticos , ut & silios snos in scholas mitte-
rent sublidia scholaribus, veteri more, liberaliter praeberent (adde
Hteras Ejus ad incolas Norrlarrdhe, ut denarium s. Olavi, scholastico
UpsaUensi stipendii loco concessum, accurate penderent, dat- d. IO Ju-
nii a. 15485 apud Celsium 1. v. p. 36 sqq.); sed parum ipsum his, aut
literis, adjumenti dedisse, .reperias; nisi quod in Actis Comitiorum streng.
nsesensium a. X729 (apud Nob. y. stiersman, Riksd. cch Mdtens Be-
Jlut T. I, p. IO}) docet se partem Clenodiomm ex Monasteriis ablato*
rum ad juvenum quorundam literis deditorum sublevanda studia impen-
dissc ,('Jompt sili att uppehalla dermedh nngra personer til Jludium, pa
det att Idrdomen mOthe kosnma__ i laniet , Christendomen til siyrchelse ).
De scholis quidem dotandis, superioribusque condendis, qua de re li-
teris a Luthero scMdanchtone diligenter admonitus suit (csr. App. ad
Hisl. Eccles. spegdianam p. 845 & Diss. M. Cph. Nic. Humble de In*
stitutione publica 'juventutis patrice , ante tempora R. Guildae Adolphi
Ups. a. I7g3, Ptjtsde Celeb. Fant ed. p. 18, not, 1 & m), adeo no*
suisse sollicitum reperimus, ut Upsaliensem etiam Academiam prorsus in-
terire passus sit, reditibus annuis (ut Messenius queritur, sveOpenta-
pratap. C. IX, p. 51) subduQis, & iplis aedisiciis Aeci Upsaliensi adje-
ctis. Cs. Diss. D:ni Gestrin cit. pag. I &2. Mirum itaque minus suit,
si adolescentes publicis muneribus, administrandis parum idoneos scholae
(nempe inseriores tantnm illse aderant) libi tradebant, quod in literis
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(■830); sed tamen & iilas iensini elanguisle, & numerum
suis ad Nicolaum Orebrdensem acerbe conqueritur: licet suspicemur, Re-
ctores illarum (utpote sacerdptali ipsos ordini initiatos) non optimos
luos alumnos (quos n. sacro ordini consecrarc malebant), sed tardiores
ac minus probatos, aci civilia negotia tractanda ablegasse; cujus rei ve«
stigia infra notabimus. (Non erant sc. adhuc, de vero scholarum publicarum
vel conficio vel,ratione, satis sana: hominum plerorumque animis, familia-
ares sententiae; ad studia inpritriis Theologica Tovenda totas sere debere
comparari, plurimi putabant). Neque-putamus desectum bominum ido-
neorum , ad i!tmnus docendi, etiam in scholis superioribus utiliter adbi-
bendorum, impedimentum satis ; grav.e his-condendis objicere potuisse, li
rem serio aggredi Rex voluisset, aut sunctus illis 'impendendos minus:
«netuisset; nam praeterquam .quod peregrinos non .dissicilius, ad haec mu-
nera, quam ad civilia & militaria amplectenda , potuisset'stipendiis lau-
tioribus propositis allicere, aut cilium silios, quot-opus esset, in exte-
ris Acadcmiis solidae eruditionis atque dexteritatis facultate opibusque
-ornandos curare;-neque tali desectu Fenniam certe ndstram laboralse, o-
llendunt plures illi-viri, haud contemnendae eruditionis, quos his tem-
poribus apud nos floruisse, nuper vidimus. His tamen ita disputatis,
luminis & immortalibus maximi Regis in patriamfreliquis quidquam de-
.{factum meritis haudquaquam volumus, qustms vix alium ei parem Histori«
«xhibere poterit; quamvis ab hac quidem una parte minus .splendeat, cu-
jus rei multa; da-ri possunt rationes. Adde quse Tupra observavimus p,
685 sqct- Neque reticendum est, eum nec hujus partis Rcip. suisse in
teiiamento suo immemgrem, in quo (apud Tegelium 1. c. P. II, ps 410)
legitur: „Til thet yttersta, sa -gissue wij och til Gudz ahra, Ungdomens
„uptuchtan och skoierne har i wart Rijke, tber larde man skose ups6-
,,dhe3, actu cen summa mark.“ summa ipsa exprelsa n.on est;
uti nec quomodo voluntatem desuncti Regis, silius squs exsecutus sue-
-rit, satis scimus.
(83o)FIoruisse cteholas Ahoenjem & Wiburgensem, ex iis qua:'Cupra
allata Cunt, colligas: es. p. 676, sq. (pag. 4°' sq-) 3 nec non Diss.
■M. Pet. Joh. Alop-Ei Cupra laudat» P. I, pag. ig sqq. scholae .Rau-
-Hioensi a. 1541 & 1542 Hhjsuit Pallor Urbis, cui cam ob caussam deci-
pias ejus paroeciae, .siias Ecclesise Cath.edrali debite, cratit concessse (vid.
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eonrm qui’ aeciorem, studiis operam impenderent, decre-
(831);
Praseawum’ qui Arcibus provmciisque; Fenniae his-
teraporibus praesuerunt-(crebro mutatorum) senem exhi-
bere eo minus aggredimur, quodsstibrnjsiatsNianus eorun-
dem, index, typis; nondum, est editus , quem ad imperii
Iscdcx praedior. Eccles. Ab.'R. Gustavd /exhibitus). Ex Annott. Henriei
Matthcei su pia (p. 6j7 ) allatis patet, Matthiam. sacellanum Raum. qui'
a, 1549,;obiit, jlimuLsuissec institutarem. juventutis.-
s830 Ciscumcssis reditibus Cleri., & spe ad honores dignitatemque
ampliorem bae vias adscendendi prseclusa, homines, inpnmis- Nobiles, ad
liberos • suos literis consecrandos. atque-in publicas scholas mittendos sa-
ctos suilse; minus proclives , &,monumenta horum temporum testantur,
&
res- ipsa loquitur, (Inprimis rem confirmant : verba Midi . Agrtcolce in li-
teris a 1543: ad’ G. Nbrmannum datis; apud Gee-sivm- Mon., 'Polit. Eccles»
tx Ardi. Falmsk. p. I85V' „Qui huc, inquit, accedit, quod:bima juventutis
pars quam in-literis aliquo, usque prosecisse gaudebam, nunc apimum”
a Musis'perv£rse abalienavit, propter, incertum quemdam rumorem,, ne-
„scio quo siniffro genio & authore in vulgus' sparsum, quali minillrorum
reditus in-ordinem prorsus redigendi- sini, nec a modo ullus
„bonos bonis artibus virisque-piis sit relinquendus “) Unde illa necessitas
parentes, etiam plebejos, ad hoc adjuvandum conlilium enixe hortandi*.
sufficit vel ex- Oratiort: Juusteni nostri synodali (vid. supra p: 707 not..
g08) locum huc pertinentem attulisse: „tJndcc!mo, de vulgo admonen--
,do ad adjuvandos scholallicjos & transmittendos, liberos ad itudia scho-
Nos enim quii jam docendi- munere sungimur, sicui mortales
omnes, ita Eccleiise Dei. perpetuo, inservire non gosisumusj- qua-
. res- alii ad Itudia Hierarum- a. teneris- assumendi: sunt,. in- iis-- instituendi,*
retinendi.& adjuvandi-;, ne? Ecclesiae Dei. & Reipublicse mxnilin dclint
, quorum opera &- ad CKrillianae religionis doctrinam propagan-
dam conservandamque,,. scad.’ munia civilia utatur respublica., iiuic:
..communi! utilitati.- omnes intentps esse■ convenit. Parentes ideo. Ubi u-
Uberes, datos exilliment, si ad Ecclesise & Reip. mimstenum. eos utiles;
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usqne GustaVlani initia in Jppendice ad Folia Hei3. Aboin-
sio anni i-gj continuatum, hactenus qirasi obiter siipple-
vimus (832 ). Legiseros Fennice, Flcmwgtos fratres, alte-
idoneos obtulerint. -Vulgus pronsilcuum gloriosum .esso judicet, :ii
„sua ope ad id se'dulo .eos adjuverint promoverintque. “
;(8j2) simili consilio'hic rnotistiillos, a stiernmanmo 1. c. p. 20/ sq.
prscteritos addemus ;viros, jhis terris olim PrceseEios. ■Primo Aboenses ,
Dietericum Johannis, qui a, 1498 -Judex Territorii Maskoenlis,. anno.ve-
,ro 1504 (teste 'Libro- quem ;frepe,laudavimus , sundholmenji) simul suit,
mira munerum conjunctione, Prcesedus Arcis st senator Urbis Ab&etisis ,
«ree non Curator (pauperum (jHAdlboren rmdn Dirich iHansson, iFougde pa
Ab6 'flott, Hdradshdsdinge i Mascho .RaBman i Abo . st ad, qch
the sattigcs ffrmyjndere,i sselge Ands ‘Ruset) 1, _e --qua gente ifueritsoriun*
dus, nos fugit: anno autem 1502-inter cives suos, eminuisse atque sub
lignis stelionis :sturc militaise, -conslat ( vid. Apptovd. ad Fol- Hebdnm.
.Abactia a."I7§5 p. 206). Jaccbus Petri.(JJeppst ;!. Jnspe-Perssdn) - in. eo*
dem Libro anno 1507 . & 1545 Praesectus Aboensis -salutatur; forte idem
quem stiernmannus 1. c. p. 207 vocat Josephum, Petri sin Diula ? Ja-
hannem P/eJlrngothum (Jdns We/lgdthe) a. 1524, 25 &■ 26 huic muneri
praefinire ,,,-ibidem & in Regijlrn Judiciali Iwari ,Fleming (supra p. 711
laudato) docetur; de quo .tsiro csr. ‘supra pag. 663'not. '758- 'Excepit
hunc Magnus svenonis (Vdlbordig. sven, Matts svensson), - quem , annis
1528 & 1530 idem munus gestilse reperimus (Tegee 1. c. P. I, p.,193,
& Reg. Jnd. Iwari Fleming') ; post quem a, 1533 Magnus Magni (Mdns
Mdnsjon, Kongl. Maj:ts Besallningsman pa Abo flott'), a. 1534 Andrects
Wcslrognthus (Anders Wejlgothc, flots-Fougte), & a. 3537 ■ atque 1539Thomas Johannis (Vulboren man Thomas Jdnsson, Fougde pa Abo) in
Libro sundholmenji commemorantur. Praeter, quos, Fennice Boreali, stri-
'ctiits Cc dictae, praefinire „( minori uotestate) , veperiantux (Landssougdar
i Norr-Finland) a.1514— .1518 Ericus Fleming, . csr. : supra pag. 711
(cujus nominis virum, alium ab Equile illo, Iwari fratre, cum Consio-
lan Urbis Aboenjis sese, a. IsJOj [in Regtslro 1 JudicialiFlemingsand Fol.
137 appellare seperiamus, dubii i haeremus annon idem annis indicatis
Fennise Boreali praefuerit? Verba ipsa simi: „Anno D:ni MDXXX:*
s,Tijsdaghen nest sor s:te Henrics dagh, tho hult jac Eric Ilemingh-,
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rum Bcreulis> post intersectum Aboae a. 15223 Tyranni
nBorgmeJl.are y Abo , Lagmaris- tingh med almogan ij Poytto, pa strtn-
M ge Hertes vegnar Herr Isswar Flemings, Riddares
“ &c.); anno 1526
Joachim Fleming , & a. ! 5*2.7 Htuticus qJonssou ( Rcgijir. Jjtdic. lauda-
tum). De Thoma {Jbncker'Thomas% homine Germano (nobili, ut yi»
detur,, genere nato?, scd dum Arci prseessct Aboenii, persida frevitia in-
sami), quem cognomen gessille Wclss docet Cei. MUhbErg {Knngh Vit-
terhets Hijl. och Antiquitcts Acad. Har.dl. J • IV, p. JCii & I'l6) , qui
dignum vita siia exitum reperit,- legi potest Tegee 1. c. P. I, pag. 33»
37 sq.. a 1lique R. Gustavi I. Historici. - - Ititer’ PrceseBos Tavaslburgen
*
[es, quorum seriem exhibet stijeunsian, apud Cei. Gjokwell svenjkn
Merchir. a. 1-75-7, scpt.. pag- 268 sqq-j praeteriti sunt, non sohtm PetruA
Huii, qui nomine Ckrijlince G-yllenssierna, Vidure Protegis stelionis stas
re Junioris, anno. ly-jo Arcem Tavastensem tenuit, scd etiata Johannes
Matthice [Jo ns Matssnn') cui' Tyrannus eam trndi juctit (HuiTseld p.'.
1162). Csr. supra p- 658 not. 746. De hoc Johanne (quem Huitsel-
imis p. T i61 inter frevissimos resert ChriJUerni consiliarios,.' sotn hajsdc
lyjl at sce det svtnjke hlbd' rand, ut verba sonant) csr. Cei. Murbero'
1. c. pag.. 6g & 72. Caetera» observamus, Torjlanwm salomonis {JRatn)
anno etiam 1526 (Reg- Asudic. Fleming.')] Isaacum Nicolai (Raner) at
quoque 1544., & Chri/lophorunt Blnmtn a. 1559 eandem orhasse- spartam)
Ut Amicus nos eX literis eorum superstitibus docuit. - - E Prosectus OJlrG*
lotnicc obliti, firmus supra (p. 636 riot*. 712) nominare Johanntrn Andrece
(_Hans Anderssoii ) , quem a. 1490 eo sunctum muncre' ( saltim iss Osiro*
botnia septentrionali); suilse, {'Rogat'), diseimus' esc Appendi ad Chrom
Rhythm. apud Hadorphium; - -Ihtev Praesectos R-asebtrrgeuses‘ poiiJ
Thomani Erici, (quem, sine ulla ratione, Nob. stiERNMAtr, App. ad'
FM. Hibdl Ah. a. 1785% p. 224.', snspiratur eUndem shislsc Donncvllutn'
Thomam , £sunker Thnmas , cjii posteiv'Arci : Aboensi R. ChriJUerni no-'-
mine praesuit), & Rblsonem' Matthice/, Rolbs Mdtssnn , rse quo" rho.xp
(quera tamen a, 15'20: Arti RastburgemV pracsuilso', • inde tuta non coi*
ligitur, quod Auctor Henimingnm. Gadd pet’eundem suis.'s ante hbc ca-
silum decollatum, supra ps- 33 tradit),. iniiotueturtt -nptns I aurentins Ola*-
vi a. I.524, {LaJJe Olosison ,.s(otts-p0'icgdl pa RdscborgJ, supra pv 709.'
not. §1 t, & Frictis Fleming, qui literis a. 1530 datis (in R. Bibliotsc,-
stocliii.j) vocatur R-, Aenator £3 Prcesettns Rajeburgenjis. ■ - Intec- Wibvr*-'
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jsissuy sseuricum stelionis (833)? (qui ab a. 1507 ei praesue-
rat muneri, (vid. supra p. 656 not 742 sq ), alterum Au-
siratis, (post mortem Claudii Horn)r ad mortem usqucsuam suisle, supra vidimus (p. 710 sqq. not. 8 13)• Qua-
lis status fuerit regionis & incolarum > etiam significavi-
genjis tandem Arcis Proesesos , observamus Ericttm Thurmiis artno etiam;
1504 idem munus obiilse {_R es- Eccles. Ab. Fol. 258 )■; Antonium Ericii
(Tonne Erikssoii, Tosi') tempore Proregis stelionis stare Junioris (inter
a. 15-12 & 1520) illud administrasse (supra pag. 712 not.) docuimus.
Anno autem jam 15 20 Rolsnnem Matthics ibiadsuisse, Literae testantur
Judiciales Hemmingi Gadd, ubi dicitur*: ,,THen tidh vij‘ lagba tingb hul-
M le och sor ratte satbo; pa Radhsiiigiin i Wiborgh i Ebrlig godh mans
wnirvaro Tonne Erichssons,. och var kariste nadigbe Herres Konungh
,,ChriJlierns Hoszind Ehrligh vdlbsrdigh sven Rolss Matzsons ,• Olws
stErichssdn L agnum s, Lajse Andersson ocii slere godhe mans — sisver
lahn, &c. Dat. i Wiborg s. Martens aston Is20i“ (Ex An-
thiae Palmjkbld. Vol. 61 Karelen, p. 367 sq-) csr. Tegel s. c. P. I, p.
76* Addimus tandem Comitem Jdhannent ab Hoya , de quo Historici no-
stri hujus temporis satis agunt, & Nicolaum Grabbe , ds quo supra dixi
»Us (p. 709 sq, not. 8II.)
(833) De cpr.o cs. V. stiehnmaN apud Cei. GjonwELr, so. Mercttrr
a. 1*757 sept. p. 272 sq. Pater sinis steno Henrici, £sudex suit Territo •
rialis Territorii Pickisenjis a. 1467-16885 quo ultimo anno vocatur se-
nator (- Radman') Urbis Aboenjts (Litt. Judiciales Pro-Regis stationis
stare, eodem anno Abose datae, intci' Nadendalenses); cujus altera uxor
]ocoh\ {ssopsdotter, qui Jacobus in matrimorlio habuerat Catha-
riham Nicolai, Claws Anster , in Nynds') antea nupta- ssohamii sachsen
( a quo siliam babuerat Catharinavi) : prima autem hujus stelionis nxor
neptis ex silia suit Catharince (Tdvaji) ib Wiljks, sororis Olavi Tavasl,
Haec omnia docent Litenc stelionis riostri (datse Nad-hendalt
A:o simi T480, spnnedagben nast eptbCr s» Birgitte dagR) , quibus si.-
llarii suim Elseby stensxlotter & siliam uxoris serae Catharinam Hansdottey
(ex priore matrimonio utriusque conjugis natas) Gofriobio Nadendalensi
eijffl dote- debita conseeravit. silio’ autem Henricb stelionis* cs. etian»
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«mus (paa. 705 not.-go8). Addemus tantum, cum Arx
lEpiscopalis :sive -post sugam demum Ept(copi
Arvidi, sive Jam maturius, a Damae factionis asiuciis oc-
cupata ssiislet 3 copiis K. GnJhivi, ducibus iFlemm&u :&c.
a 3523, eadem ejua reliqua caltula utbesque iu u.s 01 is
munitae, felicitate inagiwjue celeritate recepta (83*0» colv
supra p. 6?6 not. 74- ctb a - reperimus
Dandeman, atque Huradshosdirtg 1 Verno hdrad .(Lit{. Nadend-),
& Ju-
dicia Territorialia .QHcfradsting) in ,parcem Lappo a. K'i
— b- 1 na*
buisse ( I ili. snndhnlm. ) Inter senatores -Regn a Nob. J- GGI A non Te*
■censetur. Qui in Rcg. ssudic. Fleming. a. 1330 :m
Wirmo, Nousis &a. rs,33 in Territorio Maslcoenli,&e. sutile deprehen-
ditur, sterto Vcrerici, ejus suiise-.videtur? Pneterca vocatur
in mo-
numentis hujus temporis Canutus Enci m Lav :ko,shjnc. senator Rcgrsr,
cs. supra p. 72I-not. 826 & Nob. Uggla 1. c. IV Asde.n. P- J, N:o 1)
Legiser scdacundice ,a. 1520 ( supra ,p. 656 -not. 74I >, & t*»**
legiser Oslrobotnia: 3 sataenndtce (ut .-post Pabnjkotdznm tradit
1 c Nob." Uggea); unde eum stxekhmannus LiC. P- 274 appellat (mi-
nus* accurate, nequeatis conctanter) legiserum Fenniasioreahr quod
munus Izoarum Fleming ab a. 1524 geshsse, supra vidimus (p. JIO iq.
1ot XrqY. Idem stiernmannus ibidem dicit silium hujus Canuit, P/o-hannL sgsns -Knutssson til Lauko )) materno nomine
Kurdr, ejuod alibi ( Matrickd .osver svea :Rikes Rtdds och Adel. T. I,
„ 70) -silium ejus Axcltum (Axcl sisnsson Knrck til Annnla) primum
secisse tradit. Porro gohannem iUum Canuti in primo matrimonio ha-
buisse asserit Helenam ( Eli* Nilsdotter) Grabbe: qua itaque
altera Ni-
colai Grabbe silia fuerit, necesse est? :Cs. supra p. 710 not. 8H>
& P*
721 not. 8*6. Quis vero Olavus ille Enci, Legiser, fuerit,qui m_
•
teris Hemmingi Gadd nuper-laudatis commemoratur (p.
sin.), penitus nos fugit; nist per -errorem exsenptons sPalmJkoldtt.) bi
Olus pro Knvt male legatur, ita ut idem hic
{Canutus Enci Iit mtel 1-
gendus ?
( 834 ) Vid. Tegee 1. c. P. 1,3*3.76. Parum sortiter rcstitisse'Da-
»o« eorumque amicos, apparet.
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sultum Rege sili sle visum, eandem, ut in tanta vicinia /sir-
cis Aboensis (a qua nonnisi milliaris intervallo disFabat)
minus necestariam, aeque plebi (cui id incumbebat one-
ris, ut eam sartam tectamque conlervaret) gravem aeque-
molestam, demoliri; quod ejus jusiua. i528; per M/i-
giuwi svenonis , Praesectum Arcis Aboensis, factum suit
t83 5); ut ita hoc quoque monumentum potentiae: in Fio-
landiassipisicopalisj, deleretur (836 ).
(835) Tzgel ibidi pag. 19?.
(qg36) Addere debemus de genere EpiscOpi Martini , 1:0'Quod dc
patre suo gsacobo Petri Cupra pag. 6381 not.■ 71-3 (cs. p- 670) suCpicatisumus, eum nonnisi Legiserum ■ sudersinniae. Vicarium .suisse-, nunc mo-numentis pluribus collatis, ita emendandum censemus, ut munus 01 di—-
narium , inter ChrUHernum Prilie & Claudium (Nicolaum ) Henrici Horn
(a. 1482? >484 &c.) vere tenuissc; credamus. Literae autem illre anno
1514 scriptse,, qure dubitationem nobis injecerunt, nonnisi ae actis anni
1484 seliantur. 2:ts Gum a. 1628 tstrutii qui- tum vivebant. skyttiorum
nobilitas in controversiam vocata suisset; Axstins Kurck (idem putamus
Axeiius ssohannis,- de quo nuper, not. 833 commemoravimus) a < su-
premo' Dica/lerio R. Aboenji ea super re consultus”, Genealogiam eorum,
talem exhibuit, ex qua’ eluceret, Episcopo. fratrem suisse £saco'mm skytte ,
& sororem Margaritae! ssacohn silium Matthiam suisse & ex Hoc ne-
potem gsnhannem skytte), qui tempore R. Er te i Centurio Equi-
tum ( Ryttrndfliire) atque poslea Praesectus Tavassburgensis ( stashaLlare
pa Ta-dujlhus) suisset', atque silium genuisset Ax-ellum , de- cujus nunc
genere’ quaerebatur.;; Margaretam vero, nuptam suisse' Magno in Nokia
(i Mans pa Nnckia'), cujus silius Georgius Magni a R. Gusiavo jure no-
bjlitatis; & inflgnibus gentilitiis, tres soleas quibus equorum unguIse ar-
mantur. (3 Hd/Ljktir) exhibentibus., ornatus, silios 2 reliquisset, alterum
Ericum Georgii , alterum Claudium qui tempore R. c
‘ Johannis duce A-
xelio Kurck. militans ( under Axel Kurck'? Fana), in Livonia occubuislet.
His Kurckii assertis sidens, R( Dicasterium pr.osapiam Axelii skytte no-
bilem esse judicavit (Ex A3is R< Dicasl. Aboenjis, a. 1628 d. 22.sept.
sec.))- - Porrcccum Cupra (p; 672), Messemium. (1scond, T. X. p. 23)
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secuti, Marti . «'Uram, Priorem jam tum sigtwiensium, a. T?32 Vi-
statorem Ordinis/ni Generalem factum suissc stgnificarcmus, obliti su-
mus observare , eundem Messenium scond- T. V. (pag. ig) hunc even-
tum H d a. demum 15:23 (probabilius) reserre videri; ubi etiam Rober-
tum illum Norvegum ab Officio Prioris Dominicariorum Aroslenjium eo.
dem tempore remotum iuilse docet, ki. cujus itaque locum non Marti-
nus sed Nicolaus Andros suit (ossectus, idem qui postea a. IJ22 Dcca-
nus Ecclefix Arosiensis factus est (Tegee 1. c. V. I, pag. 198-1. & Mes-
senius 1. c. T. V, p. 42;' quem vero Celsius, K. Gujlas I siijl., pag,
4Oj Ed. II, dicit in numere Archiprxpojiti successorem decapitato M.
Caunto suissc datum?). Nescio an alio fundamento nitantur, quae idc«i
■Celsius 1. ectp. 215, de fusoepta a Murtino nosiro, Regis jussu, a. 1523
generali omnium ser sveciam Monasleriorum reformatione? Cui Abba.
tes sese haud inimicos e.xhihuisse addit, praeter quosdam, qui sc Marti-
ni monitis opponerent, iriprimis e Monachis Deminicams . (quali ad a-
lios quoque OYdines Vlsitationis sure auctoritas atqueofficium pertinuhset ?>
Qua occastonc Robertum quoque illum Noryegum , _ quem. Abbatem
Aro-
siensem appellatmunere ;hoc suissc privatum, signHicare videtur. Tan-
dem subjimgit, Regem' severo jussisse mandato, omnes Dominicarios ante
diem XXIX Junii regno exire; quocs"coniilium valde audax (Et gavjkn
vap-samt siee') merito, yocat {temerarium, & sere stultum vocare debuis-
sct?) caussam addens: ,,vid borjan as en Ia vacklande regeiing, bclyn-
recti "'en da icke Rikct tjl alia des delar innu var lagt
under hans
5,raagt°“ Nobis *ninijs .accurate hsec omnia tradi videntur. Non enim
niii'su'i Ordinis Visitato.r costcr suit constitutus, nec de reformandae ab
co Religionis consilio, aut Monachis ei.conciliandis, quactiio adhuc luit;
neque alios Monachos Uominicanos nisi alienigenas ( Bonos Germanos-
aue), quorum sul.es visa suit suspectior, Regem justisle regno excedere,
Messenius 1. c. (T. V, pag. 18) expresse testatur; “Judicans, eum
contra, consilio longe sapientiore, Juce addiBos causx 1L1s I nnrcs dc-
sutase. Monachos vero hujus Ordinis indigenas, adeo non exilio
dam-
navit,‘ut multos eorum (e quorum ipse Martinus suit numero) ad am-
pliores promoveret dignitates ecclesiasficas, reliquis diu postea permitte,
ret in Claustri.s suis manere, ao deinde muneri saceidotali per
rura pas-
sini admoveri; ut ipse Celsius alibi (pag. 405) °bservat : Urs®, T '
etiam p. 341 ■dicit: „Dc (Monachi Dominicam) hade
ojU undsat Ko-
,,„nngLtilsijelse as gisva rig.ur Riket, bvilken de icte
Ipsedeln.de addit, eos stockholmi* a. 7527 ad egrediendum
quidem e
Claustro suo compulsos suisse, sed licuiss* iliis in urbe m»«e.
- T.m-
